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L'època constructiva
Homes i pobles hi ha que en una
època protestatària i de crítica acerba
fan un bon paper. El lloc d'oposició
els escau perfectament. Tenen un do fi¬
níssim d'ironia, són iconoclastes de me¬
na, són unes espases en enderrocar i
posar entrebancs.
Però, evidentment per a ells, l'hora
de prova, és quan se'ls presenta l'oca-
gjó de fer tasca constructiva. Llavors
homes i pobles, amb un llast fortíssim
d'obstruccionisme o demagògia es tro¬
ben com a desplaçats al tenir a les se¬
ves mans les regnes del poder. No es
poden desempallegar, així com així,
del passat llord que encara inconscient¬
ment els empeny i això fa que els costi
més encara de sentir-se, i per tant, de
comportar-se, com a veritables partits
governamentals. Evidentment una cosa
és demanar reformes i una altra de ben
diferent és portar-les a la pràctica i
convertir les teories predicades en rea¬
litats palpables.
Evideniment d'ençà que la Repúbli¬
ca és proclamada s'han trasbalsat mol¬
tes coses. La reforma de l'exèrcit per si
sola ja val per una veritable revolució
estatal. La creació de l'Assemblea de la
Generalitat i el decret sobre el bilin¬
güisme, demostren toia una magnífica
tesitura política en la manera d'enfocar
i resoldre els problemes que més ens
afecten com a catalans. Però si volem
que les paraules República i llibertats
catalanes no siguin una cosa anodina I
sense sentit hauríem de portar arreu,
arreu de Catalunya una febre de crea¬
ció d'organització, d'estructuració que
per ara i tant sols veiem apuntar feble¬
ment.
La revolució autèntica que tots ple¬
gats hauríem de fer és la de desvetllar
les dots autèntiques de creació que els
catalans tenim innates. Ja és hora que
acostumem a fer pensar fins als habi¬
tants dels pobles més allunyats en co¬
ses enlairades i serioses. Creació de
centres polítics i no de casinets caci-
quils, fundacions d'entitats de cultura,
d'excursionisme, plasmació de sindi¬
cats agrícoles i mil coses més que són
necessàries per a què un poble es pu¬
gui dir civilitzat. A l'aire als cors! Apro¬
fitem-nos tots de l'actual trasbalsament
per a fer obra positiva. Però sobretot,
i per damunt de tot fem que en totes
les entitats creades i per crear hi plani
com una qüestió essencial la catalanitat
que necessàriament hauran de tenir les
nostres coses d'ací endavant.




Per Barcelona-Ciutat Acció Catalana
Republicana presenta els següents can¬
didats:
Josep Barbey i Prats, Albert Bastar¬
des i Sampere, Jaume Bofill i Mates i
Ullis Nicolau d'Olwer.
S'estan fent treballs per a ultimar la
candidatura de la Circumscripció.
Per la Circumscripció de Tarragona
ha donat la següent candidatura:
Antoni Rovira i Virgili, losep Brian-
só i Salvador i Macià Mallo! i Bosch.
Per la de Girona presenta el senyor
Manuel Carrasco i Formiguers.
Diuen de Lleida que han arribat a un
acord diversos grups republicans i que
presentaran la següent candidatura: Epi-
fani Belli, Ricard Palacín i Humbeit
Torres, de l'Esquerra Republicana; Jo¬
sep Estadella, radical, i Pere Coromi¬
nes, catalanista d'esquerra.
Per la mateixa circumscripció l'Es¬
querra Catalana presenta aquesta can¬
didatura:
Francesc Macià (E. R. C.), Jaume Ai¬
guader i Miró (íd.), J. Riera i Puníi (íd.),
Josep Dencas (íd.). Ventura Qassol (íd.),
Joan Lluhí i Vallescà (íd.), Angel Sam-
bíancat (íd.) Joan Puig i Ferreter (íd.),
Josep Tarradelles (íd.), Antoni Xirau
(íd.), Gabriel Alomar (U. S. C.), Rafel
Campalans (íd.), Ramon Franco, Josep
M." Sbert (F. U. E.)
Per Barcelona-Circumscripció ha do¬
nat aquests noms:
Amadeu Aragay (E. R. C.), Josep Bor¬
das de la Cuesta (íd.). Lluís Companys
(íd.), Josep Grau i Jasans (íd.), Joan Sel¬
vas i Carne (íd.), D. Palet i Barba (íd ),
J. Ventosa i Roig (íd.), Manuel Serra i
Moret (U. S. C.), Josep Xirau (íd ), Ama¬
deu Hurlado (R. C ), Carles Pi i Sunyer
(C. R.), Josep Sunyol i Garriga (íd.).
Els radicals sembla que presentaran
per Barcelona els senyors Lerroux,
Azafta, Prieto. Salvatella i Pi i Sufter
(August), i per la Circumscripció els se¬
nyors Bernaldo de Quirós i Torra Xi-
Eerta. Manquen noms per a completar
les candidatures.
També s'han fet públiques les candi¬
datures del Bloc Obrer i Camperol (co
munisíes) que són les següents: i
Barcelona (ciutat): Hilari Ariandis Es¬
parza, Pere Bonet Cuito, Jordi Arquer j
Saltó, Víctor Colomé Nadal, Daniel Do- t
mingo Montserrat, Pere Fuentes Galis- j
leo, Josep Garcia Miranda, Joaquim ,
Masmano Pardo, Joaquim Maurín Julià, i
Jaume Miravitlles, Joaquim Pijoan Ge- I
né, Daniel Rebull Cabré (David Rey), i
Antoni Sesé Artaso i Tomàs Tusó Tem- i
prado. I
Barcelona (provincia): Hilari Arian¬
dis Esparza, Enric Dalmau i Josep Gar¬
cia Miranda. i
Provincia de Lleida: Víctor Colomé
Nadal i Joaquim Maurín Julià.
Provincia de Girona: Miquel Adam
Lecina (M. Sánchez) i Jaume Miravitlles.
Provincia de Tarragona: Josep Gar¬
cia Miranda i Eusebi Rodríguez.
La Lliga Regionalista presenta una
candidatura a Girona amb el nom de
Conjunció Catalanista Republicana de
Dreta integrada pels senyors següents:
Josep Ayats i Surribas, Carles Badia i
Malagrida, Joan Estelrich i Artigues,
Santiago Masó i Valentí i Joan Vallès i
Pujáis.
A Tarragona, on la «Lliga Regiona¬
lista» ha pres el nom de «Lliga Auto¬
nomista Republicana» no s'han donat
encara els noms que han de figurar en
la candidatura que pensa presentar
aquesta entitat. El Dr. Gomà, bisbe de
Taraçona, ha desautoriízat l'inclusió del
seu nom en cap llista.
Ni per Barcelona-Ciutat ni per la Cir-
cunscripció s'han fet encara públics els
noms de la candidatura regionalista.
Els socialistes de Barcelona que for¬
men la Federació local de Grups socia¬
listes estan fent treballs per a confec¬
cionar una candidatura.
Franco 1 les eleccions
Segons un diari de Madrid el senyor
Peiró ha fet les següents declaracions
en el Congrés de la C. N. T.:
«El señor Peiró declaró que reciente¬
mente le había visitado el comandante
Franco para proponer a la Confedera¬
ción formar una candidatura de iz¬
quierda, frente a las fuerzas del señor
Maciá; pero fué advertido que sería ar¬
rollado por éstas probablemente, y en¬
tonces decidió presentarse unido al ¿
grupo del presidente de la Generalidad. ■
El señor Peiró manifestó que los sin- |
dicalistas no podrán ir a la lucha, pero '
que no pondrían dificultades a los ele- \
mentos de la izquierda.» j
Un altre diari publica les següents '
manifestacions del famós aviador: |
«No te extrañe si el dia 20 dicen que ;
he presentado instancia pidiendo mi re- !
tiro militar... |
—Te atrae más la política? l
—El pueblo... Iré alas Cortes de ma- ]
no de Maciá El, mi gran amigo, a quien •
quiero yo como hombre y admi- |
ro por su constante acción, me presen- |
ta por Barcelona.. Voy contento a estas |
Constituyentes en que España, al fin, j
podrá ver a la luz del día el rostro de f
«su» República. Desmiente de paso, te |lo agradeceré, esa calumnia, que ignc- i
ro quién ha sacado a la luz en el Con- |
greso de la C. N. T., de que yo les pedí i
ayuda para presentar en Barcelona can- !
didalura frente a Maciá. Es cierto que ¿
un abogado de allí, el señor Jiménez, |
nos habló del asunto; pero tanto los di- \
rigentes del sindicalismo como yo re- j
chazamos la insinuación...» I
Propaganda electoral |
En l'exprés de Sevilla ha sortit amb |
direcció a Alacant, el senyor Manuel |Jara, Cap de Telègrafs d'aquesta Ciutat, i
acompanyant al senyor Escrig i Fill del •
Director General de Comunicacions, |
en propaganda electoral, per presentar- 1
se per a Diputat d'Acció Republicana I
per Alacant, circunscripció, el senyor |
Hernandez Barroso, Director General |de Comunicacions. 5
De Música
La nos ra benemèrita Associació de l
Música vol tancar el present curs amb |
la solemnitat amb que ens té acosíu- :
mats a començar-los i a cloure'ls en els \
sis anys de la seva brillant actuació; i ha |
confiat al mestre director mataroní Jo- \
sep Sabater, qui no ha perdut mai el |
contacte amb nosaltres i per tant no cal I
que elogiem, i a l'Orquesía Clàssica de |
Barcelona el concert de clausura de les I
audicions d'aquest hivern. Encara s'hi |ha ajuntat la gentil violinista Rosa Gar- f
eia Fària per fer-nos sentir el violí con- |
ceriant amb l'orqnestra. |
El programa que ofereixen respon |
completament al nom de l'orquestra i |està format tot ell d'obres absolutament i
consagrades en el món musical per la I
repetició assídua des dels reculats anys |
en que foren escrites Hi figuren els 1
principals i més coneguts autors clàs- 1
8ics i clou l'audició Mendelssohn, que 1
marca la transició cap al romanticisme. |
En la primera part tenim l'obertura
que Beethoven escrigué pel «Coriolan»
de Collin; un Allegro per vicií i or¬
questra de Mozart, que ens servirà de
preparació per sentir bé el Concert de
la tercera part; un ballet de Gluck, en
que la flauta té part preponderant, obra
d'una gràcia molt escaient pel temps
dels casacons brodats i les faldilles es
tofades i carregades de llaços i flors; i
el final de la simfonia 13 de Haydn, que
sembla una rialla de les que esclaten
i en un saló després d'un bon acudit.
I Ompla la segona part la quarta sim-
! fonia de Beeihoven, una de les que
I menys sovint es poden sentir. El seu
I estil permaneix dintre la tònica de les
[ SIS primeres, algunes altres de les quals
I l'Associació ja ens ha proporcionat es-
\ collar. A l'Adagio, que expressa real-
I ment una passió forta i sincera però re¬
tinguda, li donen alguns el caràcter de
Una visita al taller de Joaquim Biosca
En Joaquim Biosca és artista per tem¬
perament i per convicció. Això explica
el fet de la seva independència i l'hor¬
ror que sempre ha sentit per l'èxit mo¬
mentani i passatger, tant com la nobilís-
sima inquietud de la seva ànima a re¬
cloure's, a concentrar-se, seguint una
trajectòria de superació constant, que
l'ha conduït al grau de perfecció en
què avui es troba.
Per altra part, és un gran català que
ha llegat a la nostra estimada pàtria—
com remarca molt encertadament l'in¬
signe poe'a armeni Hrand Nazasiantz—
una nova primavera d'art a la seva he¬
roica terra de Catalunya.
Per aquest motiu, doncs, després
d'una sèrie d'anys de no haver convis¬
cut en amable i cordialíssima conversa
amb aquest notable artista en el seu
propi ambient de treball, ha eátaí, per
nosaltres, quelcom molt satisfactori el
fer-ho. La nostra coneixença data d'una
època bastant llunyana. El seu art enèr¬
gic i trasbalsador, però, va interessar-
nos tot seguit i la nostra amistat, a tra¬
vés del temps, que tot ho destrueix, s'ha
fet més i més pregona. Conseqüència
molt natural si és té en compte el seu
caràcter jovial, bondadós i comprensiu,
i el cuhe que professa als éssers que,
com ell, rutllen pel camí de les nobles
aspiracions de l'esperit humà.
No cal dir, per tant, que En Biosca
ens coneix prou bé per endevinar el
nostre desig i complaure'l fent desfilar
tot seguit una interessant col·lecció de
quadres admirables per llur originalitat
i factura. Són uns retrats a l'oli que Ja
s'han fet famosos a Barcelona, París,
Roma i Madrid; és a dir, arreu on han
estat exposats.
Segons Goethe, la condició essencial
de tot retrat és que els personatges,
malgrat no corresponguin exactament
amb llurs originals, siguin «els que
viuen en nostra fantasia», i això és, pre¬
cisament, el que succeeix amb les pro¬
duccions pictòriques d'En Biosca. Els
seus retrats són quelcom viu i donen la
declaració a una dameía que no podia
correspondre a l'amor del músic per la
gran diferència social en que estaven
situats. Comença amb unes notes com
invitant al silenci, que es repeteixen du¬
rant la composició, i !a melodia sembla
recitada quasi sempre a cau d'orella.
La tercera part comença amb l'ober¬
tura de l'òpera Don Joan, de Mozart.
Cal advertir per millor comprensió de
l'obra que aquest Don Joan no és el
Tenorio estil Zorrilla, sinó el primitiu
«Convidado de Piedra» que passa a
totes les literatures europees; és com¬
pletament humà i va a parar en l'infern
com mereix una vida de cràpula.
I acaba amb el Concert per violí i
orquestra de Mendelssohn. Doblement
oportú resulta donar aquesta composi¬
ció i pel seu "valor intrínsec, que és
molt gran, i perquè en aquest mateix
curs l'hem sentit, però donant el piano,
les notes que corresponen a l'orques¬
tra. Així podrem comparar l'una audi¬
ció amb l'altra i veurem com és millor
sempre deixar les coses tal com les va
pensar l'autor.
Amb un programa així i uns execu¬
tants de tanta vàlua, més encara sabent
que els dirigirà ei mestre Sabater tan
conegut i estimat a Mataró, és d'esperar
que el públic correspondrà a la solem¬
nitat artística de demà i omplirà la sala
del Clavé. Per l'assistència a actes sem¬
blants es mideix la cultura d'un poble.
sensació que frisen per exierioriízar el
que porten dintre, amb el qual aconse¬
gueix arrencar del món real una pro¬
ducció sincerament idealista,sense apel¬
lar a fórmules consagrades per barroers
convencionalismes. S'ha dit, d'aquest
pintor, que és un instintiu, que sap
agermanar, d'una faisó magnífica, la
realitat objectiva que el fa reaccionar en
creadora virilitat, amb la concepció sub¬
jectiva que regula el seu dinamisme ar¬
tístic. En efecte, és ben palés, que fuig
sistemàticament de tot fetitxisme acadè¬
mic i que no té altra estètica que la que
brolla del seu íemperameni d'artista
com una emanació natural i autèntica
del seu amor a la bellesa. No vol dir
això que negligeixi cap tècnica ni molt
menys, car ell esgrimeix aquest instru¬
ment insubstituïble de treball amb una
traça colpidora i gentiiíssima.
Si quan pinta ho fa amb fe i entusias¬
me per cercar el to just i adequat, quan
dibuixa s'hi entrega amb una generosi¬
tat mística que l'honora molííssim, avui
que tants n'hi ha que fonamenten la se¬
va notorietat en la facècia de la línia ab¬
surda i ridículament amanerada. Aques¬
ta honradesa artística, que el col·loca
en un pla de significació envejable, ha
estat la clau d'or que li ha obert, de bat
a bat les portes del món de.l'art, havent
pogut assolir el goig de gaudir en ple¬
na joventut d'un prestigi sòlid, exíensís-
sim i gens vulgar. Compensació ben
merescuda, per cert, al seu heroic mal¬
dar de lluitador solitari i esforçat.
Bella, excel·lent, joiosa pintura, la se¬
va! Encata recordem amb acariciadora
fruïció aquella «Elvira» que tot just
'insinua en un fons d'inquietants tene-
brositats. La seva tendència simplifica¬
dora i l'obsessió pels moderns efectes
de llum i color, hi són sensiblement
acusats en aquesta tela suggestionant i
amanyagadora, ço que fa que a través
de ¡'epidermis esb'aimada d'aquella tes¬
ta de dona intensament expressiva, hi
palpiti una vida, s'hi vegi l'al·lucinant
guspira d'una ànima que l'artista ha sa¬
but crear amb una gràcia ingrávida i
una riquesa de sentiment insospitada.
1 és que En Biosca, tal com li diu aii-
nadament M. Kineton, el famós crític
de la revista «American Magazine cf
Art», de Nova York, és un psicòleg que
sap penetrar en la subconsciència de
llurs models i extreure'n tot el que hi
batega d'original i d'extraordinari—de
virtualment específic—podríem dir.
Els retrats a l'oli de Mas i Abril i Plà¬
cid Vidal, són dues obres formidables
per la sòbria i encertada policromia
i potser més encara per llur complexe
estructura psicològica. Ambdues obres
tenen una característica racial ben defi¬
nida i expressada amb una vigoria àm¬
plia i múltiple, deixant entreveure la fi¬
liació realista de l'autor. Del primer en
feu un càlid panegíric l'eminent Albert
Joan Morgals
—Si, noi, un metge americà diu que
el futbol és el més saludable dels es¬
ports.
De Guetin Meschino, Milan.
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L'Associació de Música ha rebut el següent telegrama
del director de l'Orquestra Clàssica de Barcelona:
«Asociación Música. — Mataró. —- Motivo
viaje Madrid Banda Municipal precisa cambiar
fecha concierto, entrevístese conmigo. —
Sabater.»
Per tal motiu aquesta Associació es veu obligada a
ajornar el concert que havia de donar demà en el Teatre
Clavé Palace, com a clausura de curs, l'esmentada Or¬
questra Clàssica de Barcelona, el qual probablement es
celebrará un dia de la setmana entrant que oportunament
s'anunciaré.
khnceberger en la revista «La Renais-
ïance d'Occident», considerant-lo una
vertadera joia de l'art pictòric modern.
En quant a l'altra—que ha estat creat
posteriorment—se i'ha considerat com
una tela impecable, definitiva. 1 real¬
ment és així.
Però dòcils a la nostra complaença
sensorial i psíquica, direm que en el
quadre on hem copsat una* més reeixi¬
da audàcia en l'assaig de noves llums i
colors, ha estat en el «Retrat de la me¬
va mare». En aquesta obra feliç hi re¬
verbera l'alateig vital d'una tendresa hu-
maníssima, i contemplant la hom pres¬
sent que és una magnífica i espontània
eílorescència de la vida familiar de l'au¬
tor. L'heròic idealisme de l'artista, sem¬
bla talment que s'ha volgut desbordar
impetuós en aquest bellíssim retrat ro¬
bust d'expressió i sensiblement saturat
d'una força emotiva profunda i comu¬
nicativa. Traspua tot ell un simbolisme
escaient que nimba la suau i delicada
figura, que l'hàbil pinzell d'En Biosca
ha vivificat amb tot amor, d'una aurèo¬
la espiritual que s'adapta a la retina
cum una llambregada de rutilant me¬
langia plena de dolcesa i santedat. Qua¬
tre colors, i quin prodigi!
Podriem seguir parlant dels seus di¬
buixos, carbons, pastels, etc., mes cal
renunciar, per avui. a fer-ho per no dis¬
posar d'espai suficient. Cal dir només
que si ho féssim, hauriem de repetir
una pluja d'elogis, puix tanmateix la se¬
va màgica paleta és una arma poderosa
per a guanyar batalles a la vida prosài-
ca. Lluita, condensació d'esforços, idea¬
lisme freturós i fecund, tot ho amalga¬
ma en el gresol taumaturg de la seva
esplenderosa fantasia per tal d'obrar el
miracle de fer emergir, damunt l'alba 1
muda superfície material, la seva pro¬
ducció ponderada, sòbria i meravellosa.
Snob
Publicat a «Foment», de Recs.
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'avui







Recepció definitiva de la calefacció
de l'Asil de Sant Josep.
Paviment Travessia de Sant Antoni
(liquidació, recepció provisional i pa¬
gament).
Paviment carrer Sant Francesc de
Paula (liquidació i pagament).
Paviment Muralla del Tigre (liquida¬
ció i pagament).
Camí de Canyamàs, Gestions cessió
terreny.
Nínxols cementiri municipal.
—El meravellós aparell de radi AT-
WATER KENT construit en la fàbrica
més important del món de radi recep¬
tors pot adquirir-lo tant al comptat com
a terminis en l'agència per Mataró,'^Ca-
sa Soler, Riera, 70.
ELS ESPORTS
Futbol




«Al César lo que es del César»,.. Els
comentaris publicats en aquest diari
referents al fall donat pel Comitè de
Competició dec rectificar-los i encara
que el fer-ho representi que m'he tirat
una planxa, ho faig amb gust.
Resulta ara que dit Comitè ha suspès
per tres mesos a Calsina en lloc d'en
Carrió per ésser aquell l'agressor d'en
Sàez, cosa aquesta que ja vaig fer cons¬
tar en la ressenya de «Pensament Ma¬
rià» i que no vaig aclarir en l'article
anterior per suposar que podia haver-
me equivocat ja que per lesió d'en Ro¬
bles aquest ocupà a la segona part el
lloc d'en Calsina i com es varià la for¬
mació molt bé hauria poguí ésser que
en Carrió hagués ocupat el lloc d'en
Calsina i aquest ei d'aquell.
Per haver-se retirat el Sans, tal com
jo deia i no per suspensió de la partida
per l'àrbitre, es castiga ai Sans amb la
pèrdua dels dos punts i altres dos se¬
gons el reglamentat.
Es posa en coneixement del Consell
de la Catalana que en Torredeflor, en
ésser interrogat per l'àrbitre sobre qui
l'havia agredit, faltà a la veritat acusant
a Carrió en lloc d'en Calsina per ésser
aquest més necessari que i'altre a l'on¬
zè pel qual el Consell veurà el que pro¬
cedeix fer i també s'ha donat compte al
repetit Consell de l'inclusió d'en Cior-
dia perquè decideixi.
¿I sobre en Guàrdia, l'agressor d'en
Garcia, què?
Un fall i altre no ha estat pas inserit
pel que ço escriu «El Mundo Deporti¬
vo» del 17 i del 18 del que sóm publica
un i altre, per tant si hi ha hagut «cola¬
dura» per la meva part no en tinc pas
la culpa.
Lamento el que per aquest «lapsus»,
tingués de fer aquella protesta en detri-
—Estiu... banys, calor i més calor.
Per combatre'l s'han inventat neveres,
geladores, refrescadora i un munt més
d'objectes que poden adquirir-se a
molts bons preus a La Cartuja de Se¬
villa.
t • •
—Si a la Fira haguessin venut feina
feta i salut assegurada, segurament que
no hauria dubtat un momeut en el més
indicat per a firar a la família. Doncs
avui es pot comprar. Un dia darrera
I'altre una nevera «GENERAL ELÈC¬
TRIC REFRIGERATOR» estalviarà fei¬
na a la mestressa de la casa, permetent
preparar amb anticipació els menús i
donar-los-hi més varietat i donant la
seguretat de que tot el que mengin si¬
gui en condició saludable.
Això només pot fer-ho la refrigera¬
ció elèctrica i la «REFRIGERATOR»
està uns quants anys avançada a totes
les demés perquè és absolutament au¬
tomàtica amb tot el mecanisme hermè¬
ticament seliat. Els armaris tenen cames
poguent-se escombrar dessota i per la
lleugera corrent d'aire del mecanisme
la pols no s'hi posa.
1 amb la garantia de que cap propie¬
tari ha pagat un cèntim per reparacions;
quan la vegi li sabrà greu no haver-ne
adquirit una abans, majorment amb les
còmodes condicions de pagament que
li oferiran a l'&gència per Mataró; Casa
Solar, Riera, 70.
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid líric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budeiïs, Païdor..,
DE VENDA PER TOT ARREU
'Banco Hispano de Edlflcocidn"
Socieíaí Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280.000.000 de ptes.
Direcció Regional: Rosselló, 315-TeI. 70021-BARCELONA
Operacions que realitza:
Préstecs a la bestreta - Estalvi i capitalització
s'obtenen subscribint-se a aquesta important institució.
Per informes:
LEPANTO, 34
i als inspectors, HOTEL MONTSERRAT
MATARÓ
ment dels components del Comitè de
Competició, i per aquestes ratlles que¬
den retirats aquells conceptes, cosa que
com dic ho faig amb gust í felicito als
mateixos per la justícia demostrada en
el fall d'aquesta partida accidentada «Al
César lo que es del César».
J, Cuadrada
Una interessant lletra
de la Junta Directiva de Flluro E. C,
El Consell Directiu de l'Iluro S. C.,
atent sempre als interessos dels seus
associats i de l'afició en general, es con¬
gratula de l'esportivitat del nostre po¬
ble que segueix pas a pas les incidèn¬
cies que de qualsevulga acte puguin
derivar-se'n.
N'és un cas, el tan merescudament
remogut assumpte referent a l'acciden¬
tat matx Sans-Iiiiro que motivà la pro¬
testa d'aquest Club als alts poders de
nostre futbol.
Ara que, com acostuma a passar en
semblants casos, s'ha d'usurpar la bona
fe del primer cronista esportiu que re-
culliní notes al vol a fi de poguer-les
llençar estrepidosament a la llum pú¬
blica, no mira ai nivell a que posa el
periòdic que les recull. j
Aquest cas succeí ahir 1 es rectifica j
avui en el «Mundo Deportivo» de Bar- j
celona, bastà per ço només la nota de ;
ahir, perquè es mogués una ploma ben \
autoritzada d'un mataroní En J. Cua- |
drada, que amb tota raó veia injustificat |
el fall de nostre Comitè de Competició, j
Sortim al pas doncs de l'equívoc que
podria resultar ne i en defensa de l'ex¬
pressat Comitè que en aquest cas ha
aplicat el rigor del Reglament.
I perquè nostres esportius i adeptes
puguin fer-se càrrec de l'exposat tenim
a bé detallar el fall del Comitè de la
Federació C. de F. A. que diu:
a) D'acord amb l'article 52 del Re¬
glament de partits i competicions, do¬
nar per perdut per a la U. S. de Sans el
i^eferit encontre, adjudicant els dos
punts d'aquest encontre al Club de la
seva digna presidència; descomptant
també altres dos punts de la Classifica¬
ció General de la U. S. de Sans.
b) Passar a estudi del Consell Di¬
rectiu, els apariats de les protestes de
ambdós cercles, que són d'incumbèn-
cia d'aquest superior organisme.
c) Inhabilitar per espai de tres me¬
sos, i d'acord amb l'apartat cinquè de
l'article 81 del Reglament de partits i
competicions al jugador de la U. S. de
Sans Sr. Calsina.
Creu, doncs, aquest Consell que amb
aquests aclariments quedaran ben sen¬
tais els sentiments de justícia que res¬
piren avui nostres dirigents, homes tots
liberalíssims, i que l'afició mataronina
veurà correspostos els seus anhels es¬
portius que són els de
La Directiva de Vlluro S. C.
— Quan hom compra un lIíDre d'en¬
treteniment ha de tenir en compte que
ho sigui de debò i que la seva morali¬
tat i bon gust el facin recomanable. Si
no sabeu quin llibre triar Impremta Mi¬
nerva vos acosellerà desinteressada¬
ment.
El campió mondial senyor Miró
al «Billar Club Mataró»
El «Billar Club Mataró» ha organit¬
zat per a demà divendres, a dos quarts
de nou de la nit, un interessant partit
del Campionat que estan celebrant, en¬
tre els jugadors prou coneguts Xauda-
ró i Sabater, a 300 caramboles (partida
lliure).
Seguidament tindrà lloc una bonica
exhibició a tres bandes en la qual hi
prendran part el senyor Miró, qui dar¬
rerament conquerí el títol de campió
mondial, i el senyor Puigvert, qui es
classificà campió d'Espanya. Executa¬
ran 40 caramboles.
Ei partit entre els locals serà arbitrat
pel President del B. C. B. senyor An¬
dreu i el de tres bandes pel senyor Sil-
vill, àrbitre internacional.
Es de creure que l'afició local sabrà
correspondre al sacrifici que represen¬
ta l'organilzació d'exhibicions com
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I diari de mataró 3
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grames procedents del submarí polar
«Nautilus» a bord del qual l'explorador
Wilkins havia de fer la seva travessia al
Pol Nord a conseqüència d'avaries en
les màquines ha hagut d'ésser remor-
cat fins al port de Queensíowii, Irlanda,
pel cuirassat nord-americà «Wioming»,
Mentre es realitzava aquest remorcatge
es produí un incident que hauria pogut
tenir greus conseqüències però que po¬
gué remeiar-se ràpidament. A unes 570
tnilies de Queenstown el cable amb el
qual es reraorcava el «Nautilus» va
trencar-se i els dos vaixells es distancià-
ren considerablement. L'avaria final¬
ment pogué ésser reparada i els dos
vaixells continuen amb direcció a les
costes irlandeses.
Volcà en activitat
TOKIO, 18.—El volcà Yakedake en
les muntanyes dites Alps Japonesos, a
l'Oest de Matsumoto, entrà en una vio¬
lenta erupció acompanyada de formi¬
dables terratrèmols i una espessa pluja
de cendres. Els poblets situats al peu
de la muntanya han haguí d'ésser eva¬
cuats.
El «D. O. X.»
NATAL (Brasil), 18.—L'hidroavió ge¬
gant «D. O. X » ha sortit amb direcció
a Bahia. L'arrancada l'efectuà normal¬
ment i en el moment d'aixecar-se l'apa¬
rell foren aclamats els aviadors,
Vaga que continua
ROUBAIX, 18.—Si bé la normalitat
segueix essent completa, les autoritats
no han cessat en llurs precaucions en
evitació que es reprodueixin els darrers
conflictes.
Les negociacions entre patrons i
obrers prossegueixen i es creu general¬
ment que s'està en vigílies de una so¬
lució.
Ei nombre de vaguistes segueix essent
el mateix de 39.500.
Funerals per les víctimes
del «Saint Philbert»
NANTES, 18.—Briand ha arribat a
aquesta població per a assistir en nom
del govern als funerals per les víctimes
del «Saint Philbert».
Nomenament
NANKIN, 18.—El mariscal Shiang
Kai Shek ha estat nomenat president del
comité polític, que és l'organisme més
important del govern nacionalista.
Experiment aeri
VARSÒVIA, 18.—Segons notícies
procedents de Moscou el govern dels
soviets prepara una ascensió a l'estrate-
esfera amb un globus esfèric molt més
perfeccionat del que se serví el Dr.
Piccard.
El subdirector del Banc d'Espanya
PARIS, 18.—Aquest matí, en el sud-
exprés, ha sortit amb direcció a Madrid
el subgovernador del Banc d'Espanya,
senyor Carabia, que ha estat acomiadat
a l'estació per l'encarregat de Negocis
Estrangers d'Espanya i per l'Interven¬
tor del Banc de França, així com altres
vàries personalitats.
Quadros en venda que hom creu
són propietat de D. Alfons
LONDRES, 18. —Diu el «Daily He¬
rald» que en una famosa galeria londi¬
nense s'han posat a la venda, tres qua¬
dros del pintor holandès Elies Picko-
noy, el valor dels quals s'estima en qua¬
tre mil lliures esterlines.
Com que aquestes teles figuraven en
un dels palaus reials espanyols i el seu
propietari es manté en el més rigorós
incògnit, tot fa creure que perteneixen
a l'ex-rei d'Espanya, qui els ha posat
ara en venda.
El volcà Yakadake en activitat
TOKIO, 18. — El volcà Yakadaque,
^ue des de les on;e del matí està en
violenta activitat ha inondât d'una im¬
ponent capa de cendra tota la vall, se¬
pultant les masies que hi ha allí i els
habitants de les quals han fugit.
Víctimes d'un cicló
BERLÍN, 18. — Un violent cicló ha
causat grans mals en el petit poble de
Pleítemberg, situat entre les ciutats de
Herscheid i HoUhausen, causant tres
morts i 40 ferits, dels quals n'hi ha al¬
guns que ho estan de gravetat.
Les pèrdues materials es calculen en
alguns milions de marcs.
Els turistes anglesos estan contents
del tracte espanyol
LONDRES, 18.—El «Times» publica
una carta dels seus lectors fent grans
elogis de l'exquisida cortesia que tro¬
ben a Espanya els turistes anglesos,
tant per part dels funcionaris com de
tots els espanyols. També fa un elogi
del gran confort amb que es viatja ara
en el país.
Res de concentració
ASUNCION (Paraguay), 18.—El go=
vern desmenteix que hagi fet cap con¬
centració de tropes a la frontera boli¬
viana.
Arribada del Sr. Mellon
LONDRES, 18.—El Secretari del Tre¬
sor nord-americà Sr. Mellon ha arribat
a aquesta ciutat visitant la Cambra dels
Comuns i essent cumplimentat pel go¬
vern.
Suspensió de forces navals
LONDBES, 18.—El Cap de l'almira-
llat ha declarat que d'ençà que se signà
l'armistici, han estat donades de baixa
de les forces navals de la Federació de
Nacions Britàniques, 2.200.000 tones
sense que hagin estat substituïdes ni
reemplaçades per altres unitats.
De cara a una emissió
de lliures esterlines
LONDRES, 18.—En els cerc'es go¬
vernamentals es preveu una emissió
nova de 25 milions de lliures esterlines
destinades al fons per a assegurar el
subsidi d'àtur forçós. Amb aquests,
s'elevaran a 115 milions de lliures es¬
terlines els emprèstits per aquest con¬
cepte.
El ministre de Finances australià
CANBERRA (Austràlia), 18.—El mi¬
nistre federal d'Hisenda ha dit en el
Parlament australià que la creació dels
impostos nous comprès l'impost sobre
les vendes i l'augment de l'imposí so¬
bre la renda, produïrà anualment uns
7 milions i mig de lliures esterlines. En
el projecte es proposa igualment la re¬
ducció de pensions als ex-combatents.
També es proposa el ministre fer
una conversió de tot el deute interior
d'Austràlia a base del 4 per cent. El
ministre ha declarat que els ingressos
nacionals han disminuït en 200 milions
de lliures esterlines l'any i en canvi les
despeses han augmentat d'onze milions
des de 1927-28.
El dèficit per a l'exercici vinent s'es¬
tima no inferior en 34 milions de lliu¬
res esterlines.
Morts i ferits en uns aldarulls
NOVA YORK, 18.—De Lima li tele¬
grafien a l'Associated Press, que en els
disturbis ocorreguts al poble d*Atalaya
hi hagueren 3 morts i 7 ferits greus.
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 18 de juny
de 1931:
L'anticicló de les costes atlàntiques
torna a envair la Península Ibèrica
allunyant cap orient les baixes pres¬
sions que a les darreres 24 hores han
produït mal temps des del Cantàbric í
Aragó fins a les regions alpines i Eu¬
ropa Central.
Les pluges més abundants han tin¬
gut lloc a Suïssa a la regió de Dijón i a
Alsàcia amb quantitats compreses en¬
tre 10 i 30 litres per metre quadrat.
Pel nord d'Europa persisteix el règim
plujós i d'algunes tempestes degut a
vàries pertorbacions que travessen de
ponent a llevant.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A les comarques costeres sola els
efectes d'una depressió situada a Itàlia,
domina temps variable amb cel mig
núvol i vents un xic forts de mestral o
tramontana a la cosía de Girona i Tar¬
ragona. Per l'interior del país el cel es¬
tà serè i els vents són fluixos de direc¬
ció variable.
La temperatura màxima d'ahir va és¬
ser de 34 graus a Tremp i Serós i la
mínima d'avui, de 8 graus a l'Estan-
gent.
Vaga de camperols
Els obiers pagesos del Prat de Llo¬
bregat s'han declarat en vaga per no
haver estat acceptades pels patrons les
bases presentades, les quals són onze
pessetes de jornal mínim i vuit hores
de jornada de treball.
À primeres hores del matí uns grups
de camperols s'han situat a la carretera
obligant a parar-se i tornar enrera als
camions i carros que portaven fruita i
verdures a Barcelona. Per aquest m.o-
tiu ha escassejat la verdura al mercat de
Barcelona car solament ha estat proveït
amb els productes procedents del Li
toral.
L'autoritat ha près les mesures con¬
venients enviant-hi forces de la Guàr¬
dia civil i de policia, procedint-se a la
detenció de deu individus, els qials
han estat conduïts a la Quefatura de
policia. Segurament hauran estat posats
a disposició del jutjat.
Una comissió de la Confederació
Nacional del Treball, ha visitat al Go
vernador demanant la llibertat dels de
tinguts.
Els autors de Tassasslnat de Layret
Ha visitat al Governador civil, el se
nyor Eduard Layret, germà de Francesc
que fou assassinat, presentant un escrit
dels informes recollits durant el gover
nament d'Arlegui i Martínez Anido
dóna els noms dels individus que do
naren mort al seu germà.
Vista la denúncia el Governador ha
pregat al president de l'Audiència que
nomeni un jutge especial.
Els detinguts governatius
Les mullers i fills dels detinguts go
vernatius per suposats delictes terroris
tes, han visitat al Governador dema
nant la llibertat dels seus familiars.
El senyor Espià els hi ha dit que mal¬
grat que les detencions foren governa¬
tives no podia accedir a la petició de¬
gut a que els detinguts foren posats a
disposició del jutge.
La llibertat per tothom
La junta Diocesana d'Acció Catòlica
ha estat al Govern civil, per a donar
compte al Governador que en els locals
on s'hi celebrin confetències organit¬
zades per aquella junta s'hi ha d'entrar
amb invitació, queixant-se del cas ocor¬
regut en una conferència donada a Mo¬
nistrol, en la ;qual hi assistiren uns in¬
dividus, que sense invitació, produiran
alguns escàndols.
El Governador els'.hi ha promès que




ris ha visitat el Governador per a do¬
nar-li compte de les bases presentades
pels obrers.
El Governador ha dit que en el seu
viatge a Madrid tractaria de l'assumpte.
El governador interí
Aquest vespre en l'exprés de Madrid
Els mítings polítics a la Radio
Ha dit el governador que havia lle¬
git en algun diari del matí, que alguns
sectors polítics es lamentaven de no
poder radiar els seus discursos.
El governador ha manifestat que su¬
primirà la prohibició per aquelles enti¬
tats al front de les quals hi hagi perso¬
nes de solvència.
Atracador descobert
El dia 13 de l'actual, a la carrefera
antiga de València, fou atracat per tres
individus, Andreu lago, qui a més fou
agredit havent d'ingressar a l'Hospital
per a guarir-se de les ferides rebudes.
L'atracat avui ha declarat que un dels
atracadors en el moment del fet fou
atropellat per un carro i que per con¬
següent havia de trobar-se en algun
Hospital. En efecte aquell individu es
troba a l'Hospital de Sant Pau, on ha
estat reconegut per lago. Aquest atraca¬
dor s'anomena Pascual Bartomeu.
Dos xòfers atracats
Han estat atracats dos xòfers. Un al
carrer de Rades, anomenat Manuel Ri¬
card, a qui els atracadors li han robat
35 pessetes.
L'alíre, Antoni Morales, ha estat atra¬
cat al carrer de Mata cantonada al de
Piqué La quantitat que s'ha vist obli¬
gat a entregar és de 38 pessetes.
Tols dos atracaments han estat pro¬
duits en la forma coneguda, que com
ja se sap, consisteix en que uns desco¬
neguts lloguen ei tàxis i en arribar al
l oc convingut, pistola en ma obliguen





Es concedeix molta importància a les
conferències celebrades ahir entre el
President del Govern i alguns minis¬
tres, particularment els socialistes.
Es creu que en dita entrevista s'ocu¬
paren de la ruptura de la conjunció
republicana-socialista en molts distric¬
tes el que dificulta l'acoplament de can¬
didatures.
També sembla que hi ha una crisi
interna en els partits que constitueixen
el bloc governamental.
Candidats d'Acció Nacional
La candidatura d'Acció Nacional,
que es presentarà per Madrid-ciutat es¬
tarà integrada pel marquès de Lema,
Antoni Goicoechea, Manuel Castellanos
i Angel Herrera.
Orups d'artiíleria antl-aèria
Ei ministre signarà en breu un de¬
cret organitzant uns grups d'artilleria
anti-aèria, les bases de les quals estaran
a Carabanchel i Saragossa.
De Futbol
Per al partit del proper diumenge
que es disputarà la final del Campionat
d'Espanya, ha estat designat àrbitre el
senyor Arribas, de Catalunya.
Els jugadors del Betis han anat a des¬
cansar al Guadarrama i els de l'Atlètic
de Bilbao són esperats el dissabte pel
matí.
Abans es celebrarà la final de la Copa
Amateur que jugaran ei Ciosvil de
Vigo i el Oscense, arbritant-lo Mon¬
tero.
Vaga acabada
GIJÓN.—Els patrons i obrers ^han
acceptat les basses proposades pel go¬
vernador, amb el que es posa fi a la
vaga de carregadors i descarregadors
del port.
Amenaces a un jutge
MURCIA.—Han arribat representa¬
cions de les forces vives de Yecla per a
Por de disturbis
en el camp d'Andalusia
CORDOVA.—El governador ha con¬
ferenciat amb el ministre de la Gover¬
nació sobre el pla de concentració de
la guàrdia civil en el camp. En distints
llocs haurà retens de 25 individus els
quals tindran motos i camions a la seva
disposició per a traslladar-se als llocs
on la seva presència es faci necessària.
5,15 tarda
Inauguració d'una sala al Prado
AI Museu del Prado ha tingut lloc la
inauguració d'una sala llegada per Fer¬
nandez Duran. A l'acte hi han assistit
entae altres, Benlliure i Romanones.
El Govern s'ha excusat d'assistir hi.
«La candidatura del poble»
S ha repartit per Madrid la candidE-
tura anomenada del poble, en la qual,
entre altres, hi figuren Ramon Franco,
Verde Montenegro, Ricard Baroja, Pau
Rada i Rodrigo Soriano.
Competència de sous
S'ha disposat que sigui compatible el
sou que cobrin els militars acollits al
decret de retir, amb el sou o haver de
qualsevol carrera de l'Estat, Provincia
0 Municipi.
Al ministeri del Treball
Ei ministre del Treball ha rebut la vi¬
sita d'uns empleats de Telèfons dema¬
nant l'admissió dels companys acomia¬
dats. El senyor Largo Caballero ha pro¬
mès que procuraria que les negocia¬
cions anessin per bon camí.
També ha estat en aquell departa¬
ment una comissió de l'Ajuntament de
Cartagena, per a donar compte al mi¬
nistre que l'anterior Ajuntament con¬
tractà la construcció de 1.500 cases ba¬
rates, de les quals en l'actualiiat sola¬
ment n'hi han 500 de construïdes i
sembla que s'hauran de paralitzar les
obres.
marxa a aquella capital el governador ¡ comunicar ai governador que el jutge
civil. Durant l'absència del senyor Es- d'aquella ciutat havia rebut amenaces
plà, s'encarregarà del Govern civil, el [ de varis elements si no abandonava el
president de l'Audiència, senyor An- ^ lloc en el terme de 48 hores. Es temen
guers de So|o. disturbiSt
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 153.322 ptes. 00 ets. procedents
de 280 imposicions.
S'han retornat 81.827 ptes. 28 ets. a
petició de 132 interessats.
Mataró, 14 de juny de 1931.
El Director de torn,
J. Castellà i Comas
Secció ñnanciera
Cotitzacions de Barcelona de! dia d'avni
borsâ
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4 DIARI DE MATARn
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251 m*)
Programa per avui
IQ'OO: Música selecta.—20'00: Cuis
radiat de Oramàtica Castellana, a càr¬
rec del professor don Francisco Santa-
no, de l'Acadèmiai.Cots».—21'00: Tan¬
cament de l'estació.
Emissions de nit de E AJ15
Ha estat concedit a Feraissora EA]-15
de la Radio Associació, permís per a
radiar de 8 a 10 de la nit, en lloc de 7
a 9, corn ho venia efectuant.
Des d'avui dijous, dia 18, emetrà,
doncs, de les 20 a les 22 hores.
Per altra part, la Radio Associació
espera podrà reprendre molt en breu
les emissions de maií i Jarda, que té
suspeses transitòriament.
Recomanem a tots els radioients no
socis, es serveixin inscriure's ben aviat,
avisant a Ronda Universitat, 25, amb
objecte de contribuir a les emissions
de la Radio-Associació.
XAROPS i ORXATES «LA PERLA»
qualitat inmillorable
Confiteria Barbosa
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 55 Provença, 185, l.er, S.'-entre Aribau ! Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEPON 72554
Unión Radio Barcelona ËAJ1.
349ni.20kw.,859kiloc.
D Jous, 18 de juny
20'30: Curs elemental d'anglès a
càrec de la profesora MissKinitr.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. Butlletí quinzenal sanitari. —
21'05: Orquestra de l'Estació.—22'00:
Notícies de Premsa. — 22'05: Radiotea-
tre de E A J 1. Selecció de la formosa
comèdia en tres actes de la popular au¬
tora Pilar Millau Astray, titulada «Al
rugir del león». Direcció: Miquel Nie¬
to.—24'00: Tancament de l'Estació.
Divendres, 19 de juny
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica —15'00;
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—IS'OO: Sessió feme-
mina. — 18'30: El Tercet Ibèria. —
IQ'OO: Transmissió des del saló de The
del Hotel Ritz. Audició de ballables a
càrrec de l'Orquesírina Vergé.
IMPREMTA MINERVA
llibreria, papereria, objectes d'escriptori
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Oervasi i Pro-
tasi, germans mrs.; Sants Ursici i Boni¬
faci, mrs. i Santa Juliana de Falconie-
ri, vg.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església de la
Providència.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a les
sis, mes del Sagrat Cor; a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les
11, repetició del mes del Sagrat Cor
amb exposició. Al vespre, a les 7, con¬
tinuació de la novena a les Santes que
també es practica a dos quarts de vuit
del matí; a un quart de 8, rosari i visita
al Santíssim; a tres quarts de 8, mes
del Sagrat Cor amb exposició.
Demà, a dos quarts de 8, corona Jo¬
sefina pròpia del dia IQ. A la tarda, a
les 6, Via-Crucis a la capella dels Do¬
lors, per les Esclaves de Jesús Cruci¬
ficat.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Tots els dies, missa cada miíja hora
at dos quarts de 7 a les 9. Durant imissa de dos quarts de 7, meditacióDemà, a les 7, Corona a a^dels Dolors; a les 8, devotes deprecacions a la Santa Faç de N. S I
a les 6, Via-Crucis.
La Biblioteca de la Societat Iris estàoberta al públic els dies feiners, del diIluns al divendres, de 8 a 10 de la nit*dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu'
menges, de ÎÎ a 1 del matí i de .7
de la tarda.
-Si li va agradar la pel·lícula «Sunoche de bodas», recordi que l'imperio
Argentina, impressiona les seves can-
çons en discos PARLOPHON.
Agència per Mataró, Casa Soler
Riera, 70, '
Venc casa
Al carrer de Francesc Macià, (abans Ar¬
gentona) amb 39 metres de jardí, po-dent-ne disposar tot seguit, per 22 000
pessetes, '
Raó: Avinguda de la República
(abans Ronda de Alfons XII), n'
de7a8 tarda. '
Holografia
La casa preferida del públic






No res de tenir-hi compte
Consulteu a
fi NAIHUAl INDUSIBMI, C. A.
BARCELONA





venc un teler KETTA fi, 2 comptadors (llum i força), embar-
ratge, etc. Visible de 10 a 12. * Sant Felicià, 36.
impremía Nmcrva
Carrer de Barcelona, 13
tiene un mecanismo
y coizanme -mxk-y poca
corriente
No necesita circulación de a^ua para enfriar^
Nunca kay <ïue enfriarle»
Proteja su sâlud y la de^ su íamília^
instalando eru su casa un General Electric
Refrigerator-
Demostracions i detalls: CASA SOLER
Riera, 70 Mataró
Llibreria, Papereria i Objectes de escriptori
DEMANSU ARREU... Per tenir la pell
sana i formosa
li
Producte higiènic i sens rival pel cutis
Exigiu-la solsament en tubs.
Agent: fOSEP A. SfSlACHS-Montgat
Colomistes!i
Venc a bon preu sis parelles de co¬
loms de raça «búíxara» autèntics.
Raó: Sant Brú, 10.
Refrigerator" , Falta
Aprenent confiter.
Raó en aquesta Administració.
MOBLES CLARIANA
Exposloia i venda de moblee de totee claeeee I eetlle
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
1-1 ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS i-i
' Wrtie Mm. 17 MATARÓ
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